


















Critical consideration of “concept”
── about the possibility of the being-concept criticism by Nietzsche
NAITOH Yoshio
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〈Abstract〉
　Constancy and identity is essential conditions of being-concepts root of Western metaphysics. 
These are conditions found only in human perception. Constancy is condition of identity, and 
identity gives constancy the special status “being”, that is in the same way perception gives a 
human “personality”. This special status “being” is considered to be from the same origin of 
personality. These conditions of being-concept are shared with “concept” general, and derived 
from the essence of “concept”. The essence of concept has been confirmed in the self-same law, 
law of contradiction and law of excluded middle in logic. Thinking and science （Wissenschaft） 
made by concept are reasonable only if to approve constancy and identity. Therefore concept 
generally （world or life, being etc.） has the fundamental limitation. So science（Wissenschaft） 
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排中律、自同律である。矛盾律は A が B かつ非 B であることはできないということ、排中
律は A は B であるか非 B であるかいずれかであるということ、自同律は、A は A である
ということをそれぞれ基本条件として主張している。いずれも項に指定される A の不変性
と同一性を確認したものである。これらは前提として A 自身が変化して非 A となることを
否定し排除している。また、A が A であるか否かの同定を行うことができるインデックス
が前提されている。しかしながら、A の同一性自体、インデックスが可能となることの前
提であるから、同一性が一切認められない世界においては同定自体が不可能になるので、論
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